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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
~EALES ORDENES
SDbSecretarlD
DB8TIN.08
Excmo. Sr.: :&1 Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
nombrar ayudante de campo del General de brillBda
D. PedroBazán y J:et.eba.n, Jefe de Estado Máyor
do la Capitanía ~ners.l de la cuarta región, al co-
mandante de Infantcrla, D. Maorcoe Bazá.n y Eetcb&.n,
qUI~ aetu.almente se halla en situación de cxcc-
dento en La primera. región.
De real orden lo digo a V. E. paza su conocimien·
.. S:
to Y eCectos consiguientee. DiOll guarde o. V. E.
muchos años. Madrid 11 de agosto de 1916.
LUQUE
Seño~s Capitanes generales de la. prim~ra y cuarta.
regJ.onee.
8eiior lDterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el jefe y oficiales alum-
nOl! de la 17." promoción de la. Eacuela Superior de
Guerra., comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Mariano Sa.la.fro.nca Barrio y
termina con D. José de Gardoqui Urdanibia, pilBen
a. continUAr la.s prácticw; reglamentarias en los des-
tinos que en ella. se indiean, en 108 que deberán
PW8('ntarse el día 1.0 de septiembre próximo.
De ro&!. orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás erectos. Díos guaráe & V. E- muchos
ailOS. Madrid 10 de agosto de 1916.
8enor•••
Anuu Empleo. NOIOlUl8
Idem ••.•••• Otro •••..•.••.
Idem ••••••• Otro •••••••••.
Iclem ••••.• ' Otro .
Caballerla. •• ,.ar teniente •••
ldem Otro .
In~terla •• ()tn) ••••••••••
Idem • • • • • •. ()tn) •••••••• •
Idem . • • • • •• Otro ••.•••••••
¡dem Otro •..•.•.••
Idem •...... Otro •••••••.••
ldem .••.•.• Otro ••••...••
Ingenieros.•. Otro ••.••.....
InCanterla••• Otro .•••.•..•
Idem .•••..• Otro •••.•••.••
Idem .•••••• Otro ••..••••••
Idem Otro .
Inf.nterla Comandante .•• D. Mariano SalaCranca Barrio •••••••••• Reg. de Art.· a caballo •.0 de campaiiil.
Idem ...•••• Capitán........ • Jo~ Josa y de Go~r....••••••..... C.pitanla general J •• región.
Id~m ..••••• Otro.:........ • Fernilndo Martl ViCIa!' •••.••.•••••• Idem de la .... id.
Idem .•..... Otro. •.•..••. • Angel Fernández Espeso ••••••••" •• Grupo de baterlas montadas de la Comandancia
. Artillerla de Melilll.
• Fernando Morillo Farfán •.••.•••••. Ilec. de Art.· a cabaUo •.0 de campaiia.
• Jo~ Cores Cantera ....•••.••••••.• , ... ¡eg. montlldo de Art.· I
• Joaquln de AlCarache V~zquez •••••• Comilllta~cadeLevute(1CCCi6nudaluu)
• Enrique Adrados SelDper .••••.•.. !ReltCaa. de Vitoría, 38.- de Cab.-
• Vlctor Asensi Rodrlguez • • • • • • . • • •• tdem~.de la Reina, 2.- de id.
• J~ Billón Este1rich •.•..••.••.•• Idem.
• Julio Sdres-Llanos Adriaensens..•• Reg. de Art.' a cabano, 4.- de campda. .
• Luis Rute Villanova ••••.•••.•••••• Comisi6nG~ del R. de EspaiJI (trabajOS
de plano).
• )uliú Garda y Garda de la Torre•.. I~ topordfica.Marru:cc-JSecd6n de Ceuta)
• Francillco C.brerizo Romero ••••••• Capttula geoeralck ~ J. repÓD.
,. JI'e1ipe de Vega y Ramlre.;; de Carta- •
cena. • • • • • • • • • • . • . • • • • • . . • • • . •• Idem id. de la S.- Id.·
,. Darlo Guapo Vald&•••.•••..•••••• 9,- rqimleoto moatado ArtiUerfL
• Jl'Bbt P~res Gluck ••....••.••.•••• CapitaílJa General de la ..• rqi6D.
• J0e6 Bartolom~ Jl'emiDdez ••••••••• ComiaióCl GeGtrüc:a del N.&. de ltIpaiIa (lIeCCi6n
de pluo).
,. Pedro de Ortqa Bai8ae • • • • • • • • • ••• Idem Id. de GeIk:ia.
• TomJa Pdre Cabaleiroo.o ••••••••0. <Apitllllla Gaenl de la ..a~
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AnDa. ElDp~ ROIIBRa eaarpoe o .erTtctOl a que.• 1•• 4e.\111&
Infmterfa •.• I.er teniente •.. D. Andr& Riveras de la Portilla .••.... Comisión GeográJica de los Pirineos.
Idem •.••.•• Otro •.••. .... • Manuel M~nde%-Queypo de Uano y
Frado .•.........•.••••.•••••.•• Capitania General de la l.' región.
Idem ..••..• Otro ••.•...••• • Jos~ Allenllio Torrado•..•.••.••.... (dem.
Idem •..••.. Otro ...••••••• • Pablo Muiioz León ••••..••••.•••••• Capitania General de la::z.- región.
Idt'm ....... Otro ....••.•.• • Javier Linares Araw:abe•••.••.••..• 9 o reg. montado de Artillerfa.
Idem••••.•• Otro .......... ~ Julio del Carpio Usaola •••••••.•••• Regimiento LaDceros del Principe, 3.- de Cab.·
Caballerfa ... Otro. ......... • Juan de la CUelS,ta Cardona •..•..••. (dem de Art ' a caballo ".0 de campaila.
Idem ....... Otro .......... • J~ de Gardoqui Urdanibia ..•••.•• Reg. InC.' León, 38.
Madrid 10 de agosto de 1916.
RECOMPENSAS
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de confonnidad con lo pro-
puesto por la Junta de Secretaría de este Ministerio y por re-
solución de 8 del actual, ha tenido a bien conceder al te-
niente coronel de Infantería D. León fern.indez y fernández,
autor de la obra titulada .Psicología Militan, la cruz de se-
gunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensio-
nada con el diez por ciento del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato, por los méritos que se detallan
en el informe que a continuación se inserta, y con arreglo a
las disposiciones que en el mismo se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1916.
LUQult
Señor Capit~n general de la s~ptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Informe que le cita
Ministerio de la Guerra.-Subsecretarfa.-Excmo. Sr.: Obra
sencilla.. completa y precisa, es la que, con el titulo de .Psico-
102fa Militar., ha redactado el teniente coronel de Infantería
Dleón fernández y Pernández, en la que con práctico sentido
se armonizan las teorías psicológicas indispensables para la
educación del soldado, por el dominio de su alma, obra sen-
cilla porque las abstractas teorlas filosóficas se hacen cIaras,
amenas y diáfanas con una exposición 16¡ica y plausible, con
un orden metódico y racional, con un lenguaje elegante, culto,
fácil y castizo, con un estilo primoroso y diáfano y una mara-
villa tknica de engranaje de ideas y sucesión de conceptos.-
Es obra completa porque toca con acierto y discreta exten-
sión todas las partes que intengran la psicologfa militar.-
Obra precisa, porque, por decirlo asi, reglamenta la atención
educadora del mando, subordinándole a los prlncipi01 dOl{-
miticos de la ciencia filosófica por excelenCIa, de la cienCIa
que ablrcael conocimiento del alma bumana.-La introduc-
ción.de· tan notable obra, demuestra discreta J terminante-
mente lahnprescindible necesidad de este estudio en el que
aspira al mando de tropas, ya que el homb¡e es el primer
factor de la guen:a.-El que manda, dice, ha de tener una
idea tan clara como le sea posible de las facultades psíquicas
del hombre, y conocer como se verifica el desenvolvimiento
moral del individuo.-La divide su autor independientemente
de la ya citada introducción, en siete capítulos.-El primero
trata de observaciones filosóficas r psicológicas en general,
como patria de la psicología militar, que no es otra cosa,
según el teniente coronel Sr,femández, que la ciencia de los
fenómenos de la conciencia, producidos por Ja Jucha en Jos
sentimientos encontradoS del deber e idea de la muerte, de sa-
crificio, penalidades y fatigas propias de hombre de guerra.
De su estudio se deducen conOCImientos a propósito para
vencer en todo o en parte las dificultades con que en la gue-
rra se tropieza y el medio de moJekat el alma dd soldado.-
Estudia en el capitulo segundo, los caracter~ Y. tempera.
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mentas, expone la naturaleza y m~todo de la investigación
psicológica y explica cómo la conciencia es medio absoluto y
universal del conocimiento psicoló~co, estableciendo grados
y deduciendo la naturaleza del sentimiento del deber, por re-
flexiones científicas, ya que el referido sentimiento, por im-
pulso de honor y por reflejo de amor patrio ha de ser más
notable y puro acicate que el temor al castigo.-En el tercer
capitulo analiza la ecuación personal para venir por eUa en
conocimiento de los caracteres individuales por la observa-
ción de los respectivos y variables procesos psíquicos, con el
fin de aunar las voluntades en la consecución de idéntico fin:
el bien de la Patria.-Estudia en el mismo capítulo los senti-
mientos y las emociones, analizando minuciosa y concreta-
mente su difusa ca.mplejidad. El cuarto capítulo, lleno de doc-
trina, estudia el YO y sus atributos, mediante una exposición
original y adecuada al objeto de la Psicología militar y dis-
curre ampliamente acerca de los sentimientos, en general y, en
particular, sobre los de libertad y responsabilidad. ilusión, re-
flexión, interés y creencia.-En el quinto capitulo analiza la
teorla de la voluntad,~tratando de los motivos del dominio mo-
ral de los aspectos racionales, de la volición. Es el más inte-
resante de la obra, el que condensa toda la ciencia psicoló-
gica que posee y domina el autor de la misma, ya que la VQ-
Juntad, como facultad del querer, es la mis devada de las fa-
cultades del alma, '1 en eUa se cifra el dominio psíqui~ del
educador y la sumlsi6n valitiva del educado. - El penúltimo
de los capltulos del libro estudia. los motivos, partiendo del
principio casuitivo, deflni~ndolos como Influencias que tien-
den a producir acciones voluntarias y dividi~ndolas en afines
y efectos, todo ello luminosa y sabiamente explicado, expo-
niendo su ley y sus efectos.-V, por último, relata a maravilla
la educación de los sentimientos y voluntad, mostrándose
como pedagogo experto encauzanllo todos los conocimientos
antes expuestos, en el camino del sentimiento, aquí aparece el
profesional militar, siendo este capitulo la verdadera m~ula
de la psicolo2fa marcial, rumbando las almas a la idea abso-
luta del BIEN' y al principio regulador del DEBER. Cuenta el
teniente coronel D. León Femández y FernAndez, más de 38
ai\os de efectivos servicios con buena conceptuación, es autor
de diversas obras profesionales y se halla en posesión de las
si~entes condecoraciones: cruz de primera clase del M~rito
Militar con distintivo blanco y pasador del profesorado por
servicios en el Colegio de Huérfanos de la Guerra; cruz de
segunda clase ~e igual orden y distintivo con pasador del
profesorado, por haber desempeñado el cargo de profesor en
la Academia de su arma, durante más de seis años; cruz y
placa de la real y militar orden de San Hennenegildo; Caba-
llero de la orden española de Isabel la Católica, y medallas
conmemorativas de la última campaña de Cuba; de la jura de
S. M. el Rey D. Alfonso XIII; de los sitios de Gerona y de
eidiz; del bombardeo de Brihuega y batalla de VilIaviciosa.
IDÚ una mención honorífica que se le concedió por las obras
de que es autor, tituladas «Nuestros soldados en Africa••
-Reflexiones filosóficas acerca de la galena y los militares.. y
-La educación e instrucción del elemento armado... En vi,rtud
de cuanto queda apuesto, la Junta de Secretaria, teniendo en
cuenta la indiscutible utilidad de la obra, como guía de la ofi-
cialidad en las arduas tareas de educar a los soldados en el
grado culto del patriotismo sincero, moldeando y templando
sus almas, acordó proponer se conceda al citado teniente COo-
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ronel, objeto de este informe, la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo hasu su ascenso al
Inmediato, como comprendido en el caso 10 del artículo
19 del vi~ente reglamento de recompensas en tiempo de
paz.-V. E. no obstante resolverá lo más acemdo.-E1 Sub-
secreurio, Gonzalo Carvajal.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), <b conformidad
con lo propuesto por la junta de secretarí;~ de este
Ministerio, y por resolución de ¡;¡ del a::tual, ha
tenido a. bkn disponer que la. cruz de primera
clase del Mérito MiEtar, con distintivo blanco y
pu¡ador del «Profesorado», de que se halh en posc-
sión el oficial primero del. cuerpo de Intendencia,
D. Rafael Neira Aláez, se declare pensionada. con
ellO por 100 del ~;ueldo de su actual empleo, hasta
su ascenso al inmediato, por los méritos que se deta-
llan en el informe que a continuación se inserta y
con arreglo a. !J.s disp<>' ''liones que en el mismo
se mencionan.
De real orden lo digo· •. E. para. su conocimien-
to y rlemá!l efectos. Dh guarñe ~ Y. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la priIÍlera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Informe que se cita.
Ministerio de la Ouerra.-Subsecretaria.-Excmo. Sr.: El
Capitán general de la primera región cursa propuesta de re-
compensa formulada por la Academia de Intendencia a favor
del.oficial primero 'de este Cuerpo D. Rafael Neira Aláez por
los extraordinarios servicios de profesorado prestados en la
misma durante más de siete año,s sin interrupcIón. Acompaña
acta de la junta facultativa d~ la Academia con el informe a
que hace referencia el art. 27 del real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. lo núm. 109) y copías de las hojas de servicios y
de hechos del interesado. Del examen de estos documentos
resulta que fué destinado al mencionado Centro de enseñanza
como profesor, según real orden de 16 de marzo de '1909
(D. O. n(¡m. (1), incorporándose c124 de abril siguiente, don-
de comenzó por prestar el servicio inherente a su empleo,
hasta 1.0 de septiembre de dicho ado, que se hizo cargo de la
clase de -Contabilidad generah. Durante su rrimer curso de
profesorado (1909-10), redact6 con sujeci6n a programa unas
leccione. de contabilidad en caml?ada y otras de cuerpo.,
dases y material de oficinas, corriJlendo, actualizando e im-
primiendo lo. apuntes de contabilidad de los serviciol gene-
rales de Guerra, del Estado y de Intendencia, que sirven de
texto actualmente para el estudio de dichas asignaturas; con~
tribuyendo con ellos y con la claridad de sus explicaciones a
salvar las dificultades que a los alumnos presentan estas ma-
terias, la mayor parte de las veces, por carencia de m~odo
apositivo. Desde la convocatoria de 1910, ha formado parte
lIin interrupci6n de los tribunales de in¡rcso en el ejerciCIO de
Aritm~ticay A1gebra, demostrando siempre en estas ciencias
.del razonamiento, profunda autoridad y competencia. Ha co-
daborado con dicacia a la confección de los pro¡ramas y nue-
""O plan de estudios implantado 6ltimamente, modificando,
1aJrto los programas de contabilidad en general, como 101
.de inglés. En el curso de 1913 a 14 se encarg6 de las clases
de este idioma (1.0 y 2.- c:urso), dando apuntes complemen-
tarios para el desarrollo dd programa del núsmo e impri-
miendo a esta ensdanu UD arieter verdaderamente pñctico
que, aparte de la utilidad didActica, facilita el trabajo de los
Alumnos. En el liguiente do de 1914 a 15, con motivo del
.cuno abreviado de 101 alumnos de tercer afto, se vió privado
.de la vacaciones regtamcntariu.. Ha figurado en las ponen-
-das que informaron 10m los textos de Historia Universal
J)ara d concurso de las .u.demias militares; sobre la regla de
d)c:ulo J sobre la obra LqDhId6n 1 AritmltiCII mm:tmtila
para su declaración como texto prOVisional en la Academia, J
as COdal ha realiudo .... trabajos • conciencia, demostrando
su nriedaddc aptitudes 7 la atCDla cultura que poste, Sin
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desatender sus clases, ha desempeñado los cargos de cajero,
auxiliar de Mayoria y, accidentalmente, varias veces, el de jefe
del,Deull, demostrando siempre gran competencia, notable
acierto y mucho entusiasmo por el trabajo, inculcando en los
alumnos afición al estudio, escrupuloso concepto de sus de·
beres, y revelando celo, inteligencia y laboriosidad muy espe-
ciales. Cuenta el oficial primero de Intendencia, objeto de este
informe, más de veintisiete años de efectiYOs servicios, con
buena conceptuación, de los cuales, como queda expuesto, ha
ejercido el profesorado más de siete; y se halla en posesión
I de las siguientes condecoraciones: cruz de primera clase
1 del Mérito Miliur con distintivo rojo, por servicios extra-
! ordinarios en la campaña de Cuba; cruz de igual clase y
j' orden con distintivo blanco y pasador del profesorado; me-
• dalla de dicha campaña y conmemorativas de Alfonso XIII,
I Puente Sanpayo '1 SItios de Gerona. Por todo lo expuesto, la
junta de Secretana, apreciando lo mucho que valen las extraor-
dinarias cualidades y relevantes servicios del mencionado
oficial 1,° del cuerpo de Intendencia D. Rafael Neira Aláez,
acordó por unanimidad proponer se le declare pensionada
con el 10 for 100 del sueldo de su actual empleo, hasta su
ascenso a inmediato, la cruz de primera clase del Mérito
MiJiur con distintivo blanco y pasador del profesorado que
se le otorgó por real orden de 21 de mayo de 1913 (D. O. nú-
mero 111), con arreglo a lo dispuesto en el arto 27 del real
decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109) y como
comprendido en el caso 1.0 del arto 19 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz.-V. E., no obstante, resol-
verá lo más accrtado.-EI Subsecretario, Gonzalo Carvajal.
SUBSTITUTOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito uirigido
a estE~ Mini!lt<'rio en 31 d~ mayo último, por el Capi-
tán general d'~ II cnart'\ región, consu1ta\lllo si podrían
concederse los hcndidus de la. real urden de 1i de
febrero .próximo paaado (l>. O. 1tI":r¡. ·jO). al sol-
dado del 1.u r;'gimiento de Za.p;lUor'.'s ~1 iua.Uores,
lnocencio R',cio ;\larcos, que se h:l111 sird :1Ido en
Africa como substituto de otro dp.l mismo eucrpo,
y teniendo en cucnta quc estc inuividuo, :Lulll!Ue
suj(·tlt al curnplirni',nto de una obli¡r....ción librcrnron-
te a.cepl;ld:l., contrajo su a."tual .,ompromi!l" :,l.TIl'·~
dI; qlle !le publkase la. dispOflición <1, n:f""'Plwia,
el n"y «(j. D. g.) se ha. servido resolver '( \1" stl.'1.
aplicable h rea.l orden expresada, tanto al illt<~re­
ando como n. los substitutos qne /Ir) }¡;tllcn 1m el
mismo cw!o, 8in que por ello, tengan lo!! sllb~litllí­
c\Oll la. oblig~i6n de cubrir sus pla.1.&'l, pero los que
hubiera.n udquirido o en lo sucesivo udquiemn 111111
compromisos d~pué3 de la. publicación de h cHad·.!.
real orden de 17 de febrero, no podrán opt:.lr a Jos
beneficios de la. mislll.'L.
De rea.l oroon lo digo 11. y. E. po.m llU conodmien-
to y demás efectos. Dios! gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1916.
LUQUE
Selio!'•.•
•••
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista. la ill8tanci& qpe V. E. curs6
a este Ministerio en 22 de julio último, promo-
vida por el, ~nto del regimiento Infantería.
Burgos núm. 36, César :Ha.rUnez Fern'-ndez, en Sú-
plioa de que se le conceda el tratamiento de don,
por se!' hijo del ofioial priJDero de OficiDU mi-
litares D. M'arcos llartines Guiiérres, al Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien acceder a. lo eo-
licitado por el rE!CurTente, debiendo cODlignane di-
oho tratamiento en 108 documentos del interesado.
De real 0Jden lo di(o. V. E.pua en oonocilDi8Q-
f02 11 de agoato de 1916
-------"---- _.
f.o Y ·demú efectos. Di08 «uarde a V. E. much08
doe. Madrid 10 de ~to ae 1916.
LVQUID
Sefiar OI.pitAn general de 1& léptima l'lIIIi6D..
•••
[MATRIlIONIOS
Excmo. Sr. : Accediendo a lo 80licitado por el
sargento del segimiento Cazadores de Alfonso XlI,
24.0 de Caballeria, Francisco Clavell Español, aco-
gido a ]a, ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L. nú-
mer~, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdocon lo
inía o por ese Consejo Supremo en 1.0 del mee
a.ctual, 8e ha. servido concederle licencia. para con-
traer matrimonio con D.a María. Antia. Ari'úe.
De real orden lo dig<> a. V. E. para. 8U conocimien-
to y aemAa efectos. Dios gua.rde a. V. F, muchoe
a.ños. Madrid 11 de agosto de 1916.
AGU8"I1N LuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Goena. y
Marina.
Señor "Oo.pitá.n general de la. sexta. región.
•••
Secclon de ingenIeros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Re)" (q. D· g.) ha wnido a bien
conccdCl' el em{>leo de suboficial de La. reserva.~
tuita de In~nJeros, a los brigadas de dicha re-
serva con destino en el segundo rea;imi~nto de Za..
pa¡doree Minadore8, que figuran en La. eiguiente re-
lación, que combnza con 'Lui" Martín Rey del Hie-
rro y termina con Pablo Nanot Zabalcta, 108 cua-
les han practicado con aprovcchnmiento, durante
un mcs, 811 actual empleo en dicho regimiento, en
el que queda.rán destmados.
De reo.l orden lo digo a V. E. ¡nm su conocimien-
to y demá.IJ efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 10 do agosto de 1916.
LUQUt
Seaor Capitán general de la primera región.
Relllcl611 l/tU se cllll
Luis Martín Rey d.l:i Hierro.
Eusebio Pascual Cwnueva.
Nicolás Guerrero del Toro.
Nicolás IraoLa. Palomeque.
. JoÑ de las Bároonas Tomá.s.
Joan de !ns Bároenas Tomá.A. ,
M:uio Dobois Perdices.
Emi:io Bernald de las Casas.
Pablo Nanot zabaJeta.
Madrid 10 de 3g'Osto de 1916.-Loque.
CLASIFICAOIONES
CiretlLJr. E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien decla.t:1r aptos paro. el .ascenso, cuan.
do por antigüedad l('s corresponda., a los aegu.ndo9
tenfente. de In~enieros (E. R.) comprendidos en la.
.igolente relación, que principia. con D. Celestino
Gilache Bomero 1 temu.na con D. FraDeIsco Mar·
© Ministerio de Defensa
D. o. D6aJ. 1'79
tínez ~, ¡lC?r rewrir lu ·condicione. qoe de-
termina el a.rt. 6.0 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm· 195). .
De real orden lo digo & V. E. pua su conocimien-
to y demá.IJ efectos. Dioe guariIe a V. E. mnchoe
años. Madrid 10 de agosto de 1916.
LuQU&
Sefior •.•
R.ellzd4lJ ~ u dJil
D. Celestino GaJache Romero.
,. Emilio Feniández Sánchez-Caro.
,. :Matlas Blanco Gili
,. Francisco Martínez Aguilar.
:Madrid 10 de agosto de 191G.-L1JIlue.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido & bien
declarar aptos para el asceneo a. suboficiaJ de 1&
reserva gratuita de Ingenier08, a. loe brigadas de
dicha. reserva. con destino en el segundo regimiento
de Zapadores Minadores, que figuran en la. siguien-
te reTa.ción, que comienza con Lui8 :Marlfn Rey
del Hierro y termina. con Pablo Nanot Zabaleta.,
en armon.f.a con lo prevenido en el reglamento apro-
bado por real orden de 14. de diciembre de 1912
(C. L. núm: 246) y real orden de 1'8 de noviem·
bre de 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo a V. E. ¡nra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de ag08to de 1916.
LUQu"
Señor Capitán general de la primera región.
Re14cl6n que seelt4
Luis :Martín Rey del Hierro.
Eusebio Pascua.l Caaanueva.
Nicolás Guerrero del Toro.
NicoláB lmola Palomequo.
.José de las Bá.roeoas Tomás.
Juan de lal! Bl\roenas Tomás.
Mario Dubois l'erdioell.
Emilio Bernald de 1M CaAl&8.
Pablo Nanot ZabaJeta.
Madrid 10 de agosto de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: Visto. 1& inlltancia. que V. E. cunó
a este Ministerio en 11 de odtubre. úl~imo, promovi-
da. por ei sargento rDa.elItro de banda. del regimien-
to de Ferrocarriles, Mariano Grau Garera, en Id·
plica de que se le conceda. en su actual empleo la
antigüedad. de 1.0 de febrero de 1911, en lugar d&
1&. de 20 de abril de 1912 que actualmente dis-
fruta., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Conaejo Supremo de Guerra y Mari-
~ ha tenido· a bien a.cceder a 10 solicitado, y
disponer se consigne al recurrente, p-n el empleo
de IXllWstro de banda, la. antigüedad de 1.0 de fe-
brero de 1911, qoe es la que le corresponde. •
De real orden lo digo a V. E. para. so ~onocimien­
to y demá" efectos. Dios goaráe a V. E. muchoe
a.ños. Madrid ll? de ag08to de 1916.
LOQUE
Seaor Capitán general de la. pnmera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '1
Marina,.
SUELDOS, HABERES Y GRATIP'IOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h. tenido a bien
conceder a loe C8¡;Ítanes de Ingenieros, D. Francls-
D. O. núm. 179 12 de agoeto de 1916 a
DESTINOS
Seño~8 Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos y Director de la. Aca.-
demia de Intendencia.. .
00 del Valle Oiioro y D. Manuel HerDández Alcal-
de, con destino en el Centro Electrotécnico y de
Comunicaeionell, y D. Alfredo Amigó Gassó, en si-
tuación de supernumerario llin sueldo en esta. región,
la gmtiCicación de efectividad de 600 peseta. a.nlla-
les, a contar desde 1.0 del actual, con arreglo &
lo dispuesto en la. ley de 29 de diciembre de 1903
~C. L. núm. 190), en ~lación con la de 15 de
)nlio de 1891 (C. L· nÚDl. 265) y real orden cír-
cula.r de 6 de febrero de 1904 (C. L· núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demáll efectOll. Dios guaráe 8. V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1916.
lUQur;
Señor Capítán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del
Protectorado en Marruecos.
••
Secclon de IDtendentlll
CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado JlOr el
sargento do la Comandancia de tro¡ns de Inten-
dencia de Lalache, Fra.ncisco Pana Parra, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer s'ea a.nulada. la
clasificación hecha al recurrente en real orden de
25 de mayo de 1915 (D. O. núm. 114), por haber
formulado su petición dentro del plazo que señaló
la. real orden circular de 13 de agosto de 1915
(D. O. núm. 179); debiendo considerá.rselo para todos
los ef~ctos como a.eqgido a 108 beneficios de la. ley
do 1.0 do junio de 1908.
De real orden lo digo a V. E. para su conocímien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
l.UQUIt
Seriores General en Jefe del Ejército de España. en
Afdea. e Interventor civil de Guerra y ?tfarina. y
del Protectorado el'l Marruecoll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido & bien
disponer gue la. tercera Comand&ncia. de trojJL'l de
IntendenCia designe un soldado de segunda, con
destino a la. Aoodemia. del referido cuerpo, pam. I
cubrir va.ou.nte que en la sección de tropo.. de la. ;
misma existe, con o.rreglo 8. lo dillpuesto en real 1
orden circular de 15 de diciembre de 1915 (D. O, nú-
mero 282).
De reaJ. orden lo digo o. V. E. para. .:t conocimien- I
to y demáll efectos. Dios guaráe a V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1916. I
LUQl1E ISeño~8 Capít&nes generales de la primera. y ter- ¡'
cera ~giones. •
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que los BoHados de 2.• de lntcndencb.. com-
prendidos en la. siguiente ~lacióo, q u,e comienza. con
Luciano SanUyán González y t~rmina con Juan Ruiz
Marln, pa.sen d~stinad08 a· h8 unidades que se les
señalan, causando efecto hB al~M y baj:l8 respec-
tivas en 1'1. rcvist:!. de comisario del próximo mes
do septiembre.
De reaJ. orden lo digo a. V. E. paxa. su oonocimien-
© MinisteriO de Defensa
to Y demáa efectos. Dios goa,rde & V. E. muchOl
años. Hadrid 10 de agosto oe 1916.
LuQV&
Señorea Capitanee generaIee de la. primera '- se-
gunda regiones y General en Jefe delElérci~
de España en Africa.
Señores Interventor civil de Guerra y IlariJlll, Y del
Protectorado en Hacruecos y Director de lB. Acer-
demia. de Intendencia..
M4d6n qlU ., el.
Luciano Sa.ntiyán GonzáJez, de la sección. de tropa
afecta o. .. Academia de Intendenc~ a la. pi-
mera Comandancia..
Basilio Arroyo Rodríguez, de la. primera Coma.ndan-
cía de tropRB, a la eección atecta. a la Acade-
mia de Intendencia..
Antonio Pareja García., de la scgunda/ Comandancia,
a la. de l.aIa.che. •
Juan Ruiz Mario, de la. Comandancia. de I..ar1¡,che,
a la. segunda Comandancia.
Madrid 10 de agosto de 1916.-L\Xlue.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quo el obrero bastero de la. Comandan-
cia de tropa., do Intendencia. de Ceuta, Angd ·Pr&t
Marrón, y el herrador de segunda. c1a86, contra.-
tado, perteneciente a. la Comanda.ncía de 1aB mi&-
mas tro¡BB de campaña de Melilla, Gumereindo Osuna
Luque, ~en destinad06 a. la ~rimer& Comandan-
cia., venficándose el alt:!. y bar correspondientes
en la revist:!. de comisario depr6ximo mes de
sept.iembre. o
De real orden lo digo o. V. E. pnra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
LUQU&
Señol'Cs Ca.pitán general de la primera. región y
General en Jefo del Ejército de E8P;LM en Arrica.
Señor Interventor civil <le Guerra. y M&rina y del
}'rolectorado en Marruecos.
GEMELOS DE OAMPARA
Circular. F~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), do acuel'-
do con lo informado Y!'r la. Junta facult&tivo. de In-
tendencia, se ha. sel'Vldo declarar reglamentarios pa.ra
101 jefC8 y oficia1~ de Intendencia¡ los gemeloe
telemétrioos prismátic08 de 8 por 24, de la. CIUl&
Zeiss do Jena (Alem.'lJlin.); y ~ 108 8uboficialce y
brigadu del mIsmo cuerpo, el modeJo Galileo, de
seis aumentos, de ID. casa. Goerz, do BerUn.
De real orden lo digo a. V. E. pal1II su conocimien-
to y demáe efectos. Dios gUArd~ a. V. F.o,. muchoe
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
LuQUS
Serior•.•
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ile ho. servido a.pro-
bar las comisiones de que V. K di6 cuenta o. este
Ministerio en 8 del mes a.et~, desempeñadaB en el
mes de junio próximo pasado por el personal com-
prendido en la. rela.ción que & cont.inuación se in-
serta, que comienza. con D. Gonzalo Garcfa. 8ama.niego
y conclule con D. Daniel López llartine~ decla.-
rándolas Indemnizable8 con los beneficios que Ileñalan
los artículos del ~gkunento que en la mismo. se
e:J:p~san.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimien-
td y fineft consiguientes. Dios ~ua.rde a V. E. muchos
años. MadJ:id 28 de julio de 1918.
LUQu&
Señor Director general de Crfa. Caballar y Remonta.
Señor Interventor civil de. a.erra 1 Harina. y del
ProLectorado en llarrllecoe.
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Idem ....•........• o'1IIdem .. o....• ··•• •••..
Idem ••.•...•••...••• ¡Residenciando la idem•..
S' r N vad ¡Conducier.do p<'tros y des.¡
ler a e a. . • • .. •~ tacados en Sierra Nevada \
Idem. • •• . . .. . ••..•. '/lldem • •• • • • • . . • . • • • • • •• I
ldem .•.......•.••. ldem .•.••..•.•••.• ·••••
En varios puntos de la/Segunda comisión de com-I
provincia de Badajolo ~ pra de potros. • • •. "'\
do IIU
resldenct&
-===--=.='~O: 11
110....
• Enrique Zappino Gar.bato '110 y 11\lsanUnder...
• ltladio Ramfrea CeDarro • .. 101 I I !córdoba ..••
• GoMalo F. de Córdoba JI I~ I .'Caballero .••••••.••••• 1<>111 ldem .••.... En la ideni de Córdoba. Idem ...•...••. · •• ·••· '11 1 Idem. 19161 Iltdem.
• Lul. RodriCO Aterido •••••. 10 Y11 nl.nder .•• Reinosa •••.••••••.•.. ,Intervinienrto los servicio. .
I . del destacamento. •... 16 1dem. 191611711dem.16 idem. 1916 17 idem •• Pedro Tesorero Gond.1es • '110 y IIlldem. Idem. .. [dem i 2') idem. 19 16 30Iidem .
• Francisco Moreno Mi,.. •••• 10 Y IllIMadrid En las provincias de, 1I
Avila. Segovia y V.-, . '
lladolid ....•.•••.••• :Compra de potros.. .•. .. 1 ~dem. 19 16 3°11~dem.
. ¡Verificando los pagos dcl/ 16 1dem. 19 16 li Idem •
Remosa ......••....• destacamento...••.•.•. \ 29 idem. 19 16 30 idem .
En la provincia de C.ór- . '
doba Compra de potros........ 1 Idem. 19 16 rlldem .
• N.tallo Tejeiro Canales. .... 110 y III~dem ...... _lEn las de Avila, 5ego- .
via y Valladolid rdem....... 1 ~dem. 19 16
En la idem de Córdoba Idem .•.•••....•• o.••. ·• 1 1dem. 19 16
En las de Segovia, Avila .
y Valladolid ........ :dem............ ........ 1 1dem. 19 16
Provincias de Ciudad
Real, Guadalajara, ~a
drid, Toledo y Zarago¡a\lldem •••• • ••..•••••...
Idern ...•••.....••.•••¡'Idem ., •.••.•.. , ..•...••
Idem. .., _. .. .• . ... \Idem ..• o..••••....•.•..
Idem .....•.....••..•. Idem •.•.••••••...•.•.•
Idem de León, Oviedo y
Santander. •••. .• • 'Illdem .. .. ••.•..• • ••• ,.
Idem.:..•••..•..• o.. · Idem .••..••• · ••• ··•••··
ldem .........•..•... ldem .•••.•..•....•.••.
MES DE JUNIO DE 1916 r: 1 ..D' GoDlIlo Gard 51'..-. Ó d b lEn la provincia de Cór-lInspeccionando la primerat
• • m.nl_.._. 10 Y 11 r o a.... doba ..••••...•.•••• i comisi6ncompradepotros\
• Pedro Dlea Cuadrillero. • •. 101 11 Idem .••..•• Reinosa ••••.•....••. 'l~eSlacadOcon los potros.. '
• Manuel Cenera Castro ..•. 10 Y1I Idem ••...•• E.n la provincia de Cór-doba .... ...•.••.• ompra de potros•.••••.•
• Alfonso Ann. Vinnco..••. ID Y 11 dem •.••••. En las de Segovia, AVilj
y Valladolid. •. .••. Idem..••...••.••...•. ·•·
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Idem. , ..••••..•••.•• 'Otro 2.° •.••
J.
O
estab.· remonb •• 'IT. coronel ..
ldem.. •. . . • • . • . . • ••• Capittn .•••
Idem •• . •• .••• ••••. Olro. •• t ••
Idem •••••••••••••••• lCom.o ruerra
Idem • ••• •••••• •••. IOuo •• •• •.
Idem l ••••••••••••••• ¡otro 1.°.•••.
Ideas •• , •.• , ••••••••. Otro ••.••••
Idem •••••••••••••'••• fOtro •.••••
lde.m .••.••••••••••••1Otro •. • .•.
'dem •••.••.••••.•••• /Oficlal J •••••
Idem•••..•••••••••• 'Jvet.o mayor. • Alfredo Cutro Remacha ••• 10 Y11!11dem ••••.•
Idem•••••••••••••• Otro 2.° .••. • AlCredo Sala.... Royo.; •••• 10 Y111f.em •..••.
1.° Idem Id Caplt!n • o" • Jose! Cerquella P.scu.a.. 10 1 tl beda o .
Idem •••.•••••••••..• Vet.o 1.° ••••• Marcos Gómea CaroloSl ...• 10 Y 1I fdem. o...••
ldem....... .. .. Ofielal 1.°... • Enrique Jim~neaMorales 10 Y 11 jldem ..
Idem ••••.••.••••••• Otro a.o ••.• AntonioDomfngueaMartfn~a10 y 11 :Idem •.••..
Idem Capit!n..... • Ramón Eac:oret Alonso 10 Y~ 1 lfdem .
Idem •••••••••.• o•••• Veto a.o..... • AureUo Alarcón Torres .•.. 101 111'ldem oo
Idem o,, • Oficial 1.°.••• Antonio Caballero Moreno. 10Y IIl1dem .
lclem. . • • • . • • • • • •• • •• Otro J.. ..... • Feraaado de Lara f P~rel
. Cabrera •••.•••••...••.• 10 Y11 dem.•••..•
Idem " T. corone).. , Saturnino Barca G.ref.. .. •. 10 y 11 Idem .
Id , ••Dnid Aacanituabaly Ochoa Idem,. • • • • • ••• • ••.•• 2. teniente. d R t JO em •...•.e e .D••••••••••.• • ••
ldem Vet.· mayor•• M1rue1 MartfneaQuesada... 10 dem ..
ldem .••..••••.••••.••• CapltiD•..••• Mart1n OcaSlr Martln...... JO Idem...•••.
3.· idem Id ••••••••••• Otro •.••••• , • Narciso de l. HM••••••••• • 10 Y11 Eetja ••.••..
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3.- eatab.o remonta ••• Vet.o 2.° •••• D. Francisco HemAndea5llueila 10Y 11 Ec" lEn varios puntos de la~Segundacomisión de com-¡ 1 junio. 1916 8 junio. 1916 8cl,a . ..•.•. provincia de Badajoz. pra de potros ••••.•..•
IcSem •••••••••••••••• Ofidal 2.° ••• • Ernesto Sell~ Riva"...... 10Y 11 dem ••••.. '1Idem .................1,ldem ..................." 1 idem. 191(> 11 idem. 1916 11Idem •.••.•.•••••.•.. Otro ].0, •••• • CoI1&tantino Albarrú SaDtos 10'J 11 Idem • • . • . •. Idem •...•..•••...••••I¡Idem •• . ••.•.•••.••••.. I idem. 1916 II idem.. 1916 11
¡En idem id. de las pro-
t
Idem ............... Caplt!I1 ••••• • Luis Lerdo de Tejada ..•••• 10Y 1I d vincias de Cáceres, Tercera comisión de com- I Idem. 19 16 3° idem. 1916 ]0em .' •• ..¡ Salamanca, Zamora y pra de potros •..••.•••
Idem ••••••••••••••• Vet.o 2.° •••• Palencia .•.....•. ",• An~] Cuevas MuUDez •.•. 10'J 11 ~dem ...... Idem .................1,Idem.................. I idem. 19 16 3° idem. '9'~ 3°Idem •••••..••.•••.• Oficial l.·... t Gerardo PadlD Estrada.. •. 10Y 11 Idem •••..• Idem••••.••.•.•••..1¡ldem ....•..•.•.•.•..•. 1 irlem. 19 16 3° idem. 191 ]0Idem .••••••••••a •••• Otro 2.°..... t ~oK Herrero MaJat •••••••. 10Y 11 Idel1l " ... " Idem............... ,Id~m................. Ifdem. 1916 3° idcm . 19 16 30Idem ....••• a •••••••• Comandante. s am6n Hu¡uet Paston .•.• 10Y 11 Idem .•.••.. Idem •.••••.•..•.•...• Restenciar lasoperacione~
d la tercera comisión
de compra de potros .•. 9 idem • 19 16 30 idem. 1916 JIIdeas .............. Ofidall.o ... s Fernando Garda BremóD•.• 10Y 11 Ildem •••.•.. Sevilla •.•••.••••. " .• Cobrar Jibrarrlientos ••••. 14'idem. 19161 15 idem 1916 2
... ·Idem Id......... Capitin •.•• • Francisco BeJJode Fonfrfa .. ~a~n ....... Jaén. Málaga y Granada ~ompra de potros....... "d idem. 1916 30Jdem ••••••••• l •••••• Vet.· 2.° •••• s Valerio M.rUnez Fembdez 10'J 11
1,1 em. 19161 30
Y4J1ea ................. 10Y 11 Idem ••..•.• 1,lem.•••••.•.•.•.••.. Idem , •••.•••••••.•••••. 1 id~m. 1916 3° idem. 1916 3°
Idem •••.••••••••••• Oficial 3.·•••• Te6fiJo Muro BaJmaseda •• 10'J 11 Idem ..•...• Idem................ Idem ..•....•••••••••... 1 idem. 19'6 30 idem. 1916 ]0
Idem • • • • •• • •• . • • • •• Otro.. • . • •• a Ricardo Alelas Bruaa .•••.•. 10'J 11 Madrid ...•. Idem................ Idem •••.•.••.•.•••••.• 1 idem . 1916 30 idem. 1916 30
Ideas •.•••••••.••••••• Capltill..... • Juan Abreu Herrera •.••••. 10 Y11 ~aén ...••• , Burgo,. Logroito. Nava-'I
idem. idem. 1916 6rra y Vascongadas •• rdem •• . . .• • •....•..••. 25 19 1tl 3°
Ideas •••••••••••••••• Vet.o 1.°.... • Enrique Ponce Romero•••. 10y.1 Idem. '" ., .. Idem ..••..••••••.•••• Idem ••.••••..•.••.••.• 25 idem. 19 16 30 idem. 1916 6
Ideas •••••.•••••••••• Oficial 2.° • •• • Fensaodo Mirquez Anuda.. 10 y 11 iGranada ••.. lldem .....•.•.•••.••.. Idem .•••••..•••••••..•. 23 idem. 1916 ]0 idem. 1916 8
Ideas •.•••••••••••••. Otro 1.° • ••• • Daoiel1.6pea.Marttnez •.••• 10 Y1I Burgos•.•... 1Idem • • .....•....•.• Ildem ••.•...•.•.•.•••••• 27 idem .11916 30 idem 1916 ..
11 .
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Seflores Capitanes generales de la
da., teroera. y cuarta regiones.
Seflores Intendente general militau' e Interventor
civil de Guerra y :Marina y del "Protectorado en
Harrueooe.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los in-
dividuos que se relacionan a. continuación, perte-
cientes a. Los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en cl arto 28·1 de la. vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. Bcrvido dis-
poncr quo se devuelvan a. los interesados la8 can-
tidades que ingresaron ~ reducir el ticmpo de
servicio en filas, según c.'l.rt<ul de ~o expedidna
en las ícehns, con los números y por las Delega..
ciones do Hacienda quc en la. citada rela.ció. S&
expresa.n, como igualmcnte la. suma que debo ser
reintegrada, lo. cual percibirá. el individuo que hizo
el depósito o la. persona autorizada. en forma legaJ,
según previene el a.rt. 470 del reglamento dictlido
para la: ejecución dc la citada ley.
De real orden lo digo a. V. E. plU'& IlU conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a ~ E. muchoe
afios. Madrid 10 de agosto de 1916.
. LUQU&
primera., 8egun-
BAJAS
,..
DEVOLUCION DE CUOTAS
SUdan de IIstmcde... Rmllamlato
, ClIIDIS dIversOS
Señor.•.
Circular. Excmo· Sr.: A los efectos prevenidoe
en el art. 428 del r~lamento para la aplicación
de la. ley de reclutamiento, el Rey (q. D· g.) Be
ha servido dis~ner 8e manifieste a V. E. que el
Capitán ~eoerál de la. cuarta región ha decretado
la. expuls16n, por incorregible, del primer regimien-
to de .Artil}qía. de montaña, del soldado volunta-
rio del mismo Mariano de Ripoll Mollet, hijo de
vo.dres desconocidos, natural de Gra.nollers (Barce-
lona.).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a V. E. muchos
años. Ma.drid 10 de agosto de 1916.
LUQUE
De real orden lo digo a. V. E. pu-a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a Y. E. muchos
aJIOll. Marlrirl 1(1 de ag'Osto de 1916.
LUQUE
Sefior Oa.pitin general de la octava región.:
Se6or•••
Belior Oapit'-n g8l1eral de la. octava regi6n.
...
SICCIDa di Justicia , AsaDlos leDerales
OONDECORACIONES
Excmo. Sr.: 'Vista la instanoia que V. E. remi·
tió 80 este Ministerio en 19 de julio próximo pasa.-
do} promovida por el comandante de Inla.ntería don
HI6uel Cuervo N~nez, en SÚp'lica de que se le au-
tonce pIol"8o uaar sobre el UDl!orme las medallas de
oro y plata de la Cruz Roja espaliola; y a.ereditan·
do halla.ree en posesión .de laa miama.a. el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien acceder a. lo solicita-
do, con arreglo a lo dispueeto en 1& real orden de
26 de eeptiembre de 1899 (C. L· núm. 183).
Excmo. Br.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial tercero de Intendencia, con destino en la
Intendencia.' militar de la octava región, D. Juan
Aizliuru Maristany, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por ese Consejo Supremo en 10
del mes actual, Be ha servido concederle liccncia
para contraer matrimonio con D.. María. Artieda
Lópe-¿.
De real orden lo digo a. V. E. para. s'u conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de agoBto dc 1916.
AGUSTIN tUQUE
Sellor Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y
Marina.
jlu.TRIllomos
LUQUE
INBTRUOOION
Circulo". Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha. ser-
vido diaponer que en el concurso para. ingreso en el
Cuerpo auxitia.r ~ Intendencia Hilitax, que tendrá
lugar en el próximo mee de diciembre, así como en
todos los que en lo sucesivo Be veriliquen con igual
objeto, queden eximidos de sufrir examen de Gra.-
mática., Aritmética., Historia de E8paña y Geograr
fía los aa.rgentoe 3B~tee que acrediten, por cer-
illicado, la. aprobacIón de las referidas asignaturas
en loe Oentroe o Establecimientos oficiales de en-
señanza.
De l--.l orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guaráe a V. E- muchos
ai'i08. Hadrid 11 de agosto de 1916.
_... ---.......---_.
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f P1rIrIO •• caft n.ua ....lft.._ ,................ 1I*-ro Delepclft Iaaa qa.a.la 4. 1I.IIcdn4a 4&'- ..
"OJO'"DE LOe aIECLUT.AS 1 ca). ~~rw. que expl4J6 ~~tereelata • plICO la ....AJQDiUlJeD&o PnmIIClI& Dta .. .uo de,.... ......
- - --
- -
Felipe Jime!nes Asúa ••..• 1913 Madrid ...•••• Madrid •.•.. Madrid, 1 • 11 enero. 1913 15 Madrid•••• 1.000
Esteban Gutímes Garcla • 1915r········ Id~m •••••.. GetaCe, 4 •. 25 ídem. 191§ 53 Idem••••.• 1.000oK Menchero Rabio •••. 1915 ladoiS •••..• Ciudad Real. Ciudad Real10.••••••• 13 febro. 191~ 141 CíncladRea1 1.000FemandoSantervu Chávez 1916 alverde de
Llerena ..••• Badajoz..••. ZaCra, 13 •. 31 enero. 1911S 191 Badajoz .•. 1.000
Gabino Medel Merino •... 1916 ~anja de To-
rrehennoaa •• Idem ••••••• ~dem ••••• 13 ídem • 191E s. Idem .••.• Soo-
ulio G6mez Mniloz .••..• 1912 lcácerea •..•.• Cáceres ••••• pceres,IS 7 Cebra. 191~ 210 ~res .•• 1.000
mismo •••••••••••••.• • Idem •.•••••• Idem ••••'••• • 1 agolto. 1913 2 13 Idem•••••• 500-El mismo ...............
..:~ dem ........ Idem ••••••. • 18 Cebra 191~ 94 Idem ...... 500Manuel Garda Barco •.•.. Sevilla •••.••• Sevilla •••.• ~nnona,2C1 10 idem • 1913 170 Sevilla •••• 500Francisco Veluco Gallardo 191 Puente GeniL. Córdoba •••• Lucena.23· 20 enero. 1916 13S Córdoba •• sooAngel Velasco Gallardo .• 1913 dem•••.••.•. Idem ..•.••. Idem ..••• ·5 Cebro. 19 13 140 Idem•••.•• 1.000·
Antonio Gilabert Pe!rez•.• 1915 a~n•••••.•••. Jae!n •...•... ae!n, 30 '" 16 enero. 1915 176 Jac!n •••.•• 1.000
Enrique Salmerón Feroán-
dez •...••...•••••.•.• :::~ Almerla .•.•. Almerla •••. Almeria, 39. 7 Cebro. 1916 86 Almerla •.• 1.000Manuel SantaeUa Roble••. Bcrja .....•.•. Idem •..•.•. Idem ..••• 18 idem. 1915 48 Idem ..•.•• SOOOnoCre Jime!nez Jime!nez .. 191 Alhabia .•.... Idem .••.••. Idem .••.. 10 idem 1916 92 Idem...... 500
Manuel Mardnez Sicilia ... 1913 Abl•...••••.• Idem ..••... Idem ••..• 13 idem. 1913 47 Idem .••... soo
PablQ Carriqu1 Fiscer ... 19 1 Linares ....... Jae!n •••.••.. Lio.ares, 32. 25 enero. 1913 93 Jae!n ..•... 500Carlos de Valcárcel Chico
'valencia,43de GuzmáD .••..•.... '913 ValeDaa •••.• Valenria .•.. 8 febro. 1913 18 ValeDcia •. 500
El mismo .••••••••••.•.. • • • • 24 sepbre 1914 17 2 Idem.••... 250
El mismo ••••••••••.•.. t • • t 18 idem. 1915 4·ldem ..... 250Pa!lCual MezquitaColoDques 1913 Villarresl. .... Castellón •.. Castellón 4~ 3 Cebro. 1913 73 1Castellón •• 1.000
Vicente Sos Reinad ...... 1916 Castellón ••••. Idem .•.•••• Idem •.•.. 8 idem. 1916 1,6 Idem ...... 5°0
rse! M.a Gozálbez Quiles.. 1916 Biar .••..••.•• Alicante ••.. Alicante, 48 17 enero. 1916 245 Alicante ... 1.000
uan Garrido Blaya•••.•.. 1915 Cartagena..••• Murcia .... ~rtagena. .
52....... 29 idem. 1915 211 Cartagena. 5°0
Miguel MarUnez Asensio . 1913 Canvaca ..•.. ldem ••...•• éieza.54 " 24 idem. 19 13 206
I
Murcia ..•. ;00
Antonio Gimeno Valle!•. 1915 AIcailiz .••.... Teruel ••.••. Alcadiz, 60 28 idem. 1915 164 Terul'l .•• SOo
Paulino Valls Fontquerna. 1914 Torroella de
Montgrl .••• Gerona .•••• Geronl,70. 29 dicbre. 1914 181IGerona ...• 5001 b
J
Madrid 10 de II00to de 1916.
Excmo. Sr.: Villta la inlta.ncia. promovida. por
D. Juan Maria. Incha.usti Pngadizabal, vecino de Ba.n
Seb88tilLn, ooJle de Puyuelo n6m. 6, provincia. de
Guipúzc~ en lolicitud de que le lean ClevueltM laa
500 peeetaa que depoeit6 en la Adminilltraci6n es-
p6CÍ&1 de Ba.cienda. de 1& oitada. prol'incia, según
carta de pago núm. 223, expedida. en 25 de ene·
ro de 1916, -P.Ll'& reducir el tiempo de servicio en
rllas de IU hijo Joeé María. Incha.uati GoiH, alistado
po.ra. el reemplazo de dicho alio, perteneciente a
la oaja. de recluta de San Sebasti6.n núm. 85; te-
niendo en cuenta que el indicado recluta. falleci6
ante8 de la. incorpo.mci6n a. filM de los mozos de
su reempla.zo y lo prevenido en el arto 28. de. la.
vigente 1ey de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)' 8e
ha. servido resolver que 8e devuelvan las 500 .pe-
setas de referencia, las cuaJes percibir'& el individuo
que efectu6 el depósito o 1& persona que acredite
su derecho, 8egún dispone el a.rt. 470 del reglamen-
to dictado pua. la eJecuci6n de la. oitada. ley.
De real orden lo digo a V. E. pua su conocimien-
to y demú efectos.Dioe guarde.a. V. E. muchoe
años. M.adrid 10 de agosto de 1916.
LUQUlt
8eiior tBpiUn gen~ de la. sexta. regi6n.
SeDores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Hal1&ndole juatitioado que 108 in-
dividuOl que le relaciona.n. a oontinuaci6n, perte·
cientee ,¡ )pe reemplazoe que le indioan, estf.n com-
prendidos en el a.rt. 284 de la. vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) 16 ha. lervido dis-
poner .que S6 devuelvan Ro los intereaa.dol 1&8 oe.n-
tidadee que ingreaaron pIU'a reducir el tie¡npo de
servicio en filas, lea-ún oa.rtu de pago expedidall
en !al fech:ae, con roe n1imeroe y por laa Delega.-
cionea de Hacienda. que en 1& citada relaci6n le
expresan, oomo iguaJ.mente 1& suma. que debe Ier
relOtegmda, lB. cu8J. percibirt. el individuo que hizo
.el depósito o la. persona autorizada. en forma lega!,
segúri. previene el Bort. 470 del reglamanto dictado
para. la. ejecuci6n de 1& cita.da. ley.
De real orden lo digo ... V~E. 811 conocimien-
to y demás ef'ectoe. DiOll e aY. E. muchOll
aiIIos. Madrid 10 de agOllto e 1916.
I:UQUB
Seiiorea Ca.pitan811 generales de la.~ IIéptima
Y octava. regiO~8 y de CaDariu.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y 1rlarina y del Protectorado en
Marruecoe.
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r "ECHA 8uma-1'uD&o en que ta_ all.~OI 4e la Ntl1.elO ~e4eEl cana de pqo I1ele,ac1óD .er
""
CaJ" dela deHadenda mnte-RODaD DB LOS~UTA8 e carta que eIl.lcll6la ,rada
o 4e~luw. ~ep..c> cana epaao
• AJUn&amlen&O . ProTlDcla Di. JI.. Afio Pee.&u
- - -
M!ximo Romero Moreda. 19 1E San Sebastiá.n. Guipúzcoa •. Is. Seba.ti~n.85 8 febro. 1916 180 GuipdJcoa. 1.0
Francisco Galin FernAn-
de:l Doistua ..•.• ....... 1913 Bilbao ........ Vizcaya ..•.. Bilbao, 86 ••.. 3 enero. 1914 17 Vizcaya ..• S
El mismo. ............. ~ • • • 25 sebre. 1914 34 ldem .....• :zs
El mismo.•.•••••.•.•••• • • •
· 122 idem. 1915 208 Idem ...... 25MaoDe! Rodñguez Soto ..• 1913 Reinosa..•..•. Santander •. Torrelavega 8 15 febro. 1913 56 ValJadolid • 1.0Wenceslao GareSa Fernin-dez ...•....••.••.•..•• 1913 Villavicencio •• Valladolid••. Valladolid, 94. 15 idem. 1913 87 Idcm ..••.• 1.0Afrodisio M~ndez Polo ••• 1915 ¡san Cristóbal
Vicente ROdilla GonÁlez.
de la Cuesta . Salamanca .. !Salamanca, 98. 18 idem. 1913 118 Salamanca. S
1916 Salamanca .•.. ldem .••.•.. ldem .••••... 5 idem. 1916 224 ldem.: •... l.
Antonio DurAn Oteiu ••. 1913 ídem •...••.• ldem .••..•• ldem ••••..•• 15 idem. 19 13 ·80 Idc:m ...... 5Jelós de la Cueva Rodriguez 1913 ldem .•...... Idem ••.••.• Idem ..•.•..•. 7 idem • 1913 81dem •.• l.
Amable GareSa Sánchez .• 1913 Tejares ....... ldem ....•.. ldem •..•.•. 12 idem 191.~ 162 Idem .• , •. S
Andrés Yoldi Baeza .. • .•. 19 12 Gijón ........ Oviedo ..... [Gijón, 103 ••. 2 enero. 19 14 208 Segovia •.. 5C~r Páez Suáres........ 19 16 Lugo ....•.•.. Lugo ....•.. Lugo, 111 •.. 19 febro. 1916 24 Lugo•••..• SO
JoaquIn Ron Pardo .•...•. 1916 Idem ....•.•. Idem .••.••. Idem ......... 12 idem. 19 16 18 Idem ....• S
TolDÚ Pér~z Gareta ...•.• 1916 ldem •. , ..•• ldem .•. '" Ildem ...•.... 31 enero. 1916 175 ldem ...... 1 •
Francisco Bouzó Montero. 1912 Puenteárea••. Pootevedra . ro' ':.... 30 mayo. 19 12 217 Pootevedra l.El mismo ...•..•..•.... • • ~ :z6 sebre.
::::11
214 Idem •.... 50
Beoito P~rezGoozález Mesa 19 16 San Cristóbal
de la Laguna. CaD3:rías ••.• Tenerife ••... 17 febro 158 Canarias .. So
Madrid 10 d~ agosto de 1916.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
J16 a este Ministerio en f9 de julio pr6ximo pa-
·sado, instruIdo con motivo de haber alegado, como
80brevcni<ln. despué8 del ingrC80 en caja., el 801-
dado Antonio Hemández Vivo, la excepci6n del ser·
vicio en filas comprendida en el Cll.80 segundo <lel
artículo 89 de la. by de reclutamiento; y Tesultan-
do del citado eXpediente <J.ue un hermano dd in-
teresado contrajo m;¡.tri~oOlo con po8terioridad al
1.0 de enero del afio en que éste rué alistado;
circunstancL!. que no produoo caUBa. de excepci6n de
fuerza. mayor, en virtud de lo prevenido en el !lJ'-
tfculo 99 del reglamento ~ 1& aplicación de la
ley expresada, el Rey (q. D. g.), de oonformidad
<lOn lo acordado por la Comisi6n mixta de recluta.
miento de 1& provincia. de Murcia, le ha servido
deeeatimar 1& excepción de referencia.
De real orden lo algo a V. E. para 8U conocimien-
to y deIDÚ eCectOl. -Dioe guaráe a V. E. mochOl
aAoI.Madrid 10 de agOlto ae 1916.
-
t:> y demás efectos. Dios guarue a V. E. muchos
añ(ls..Madrid 11 de agosto de 1916.
LUQUlt
Scñorcs Capitan()s generales de h primero. y octava
regioDcs y Jete del Archivo general' militar.
•Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eD Marruecos.
MATRIMONIOS
~cmo. Sr. : Vista la inltancía promovida por
Salvador Femeniu Aubanell, vecino de elllo capi.
tal, calle de Caño nÍlm. 71, bajos, 8a.o.a, recluta
del reemplazo de 1915, en lolícitud de que se le
autorice plol'&. contraer matrimonio, el Rey (que Dios
guarde) 1& ha. servido deeeetimar dicha. rtición,
en virtud de lo que determina el árl. 21 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a. Y. E. para su conocimien-
to . y demá.l efecto.. Diol guarde a V. R. mochoe
aJi.os. Madrid 10 de &gOlto oe 1916.
LICENCIAB 8eIl0l' <lI.pitúl. geneJai de la. coazta regi611.
Excmo. Sr.: Viat&" in8taDcia. promovida. por el
escribiente de~ cl8ae del Cuerpo de OOci-
l1a8 :Militares, oon deetino en el Archivo rneral
militar, D. Domiligo Nieves Ares, en a6pli08o de
que Be le concedan doa meses de licencla por UUD-
toe propios p8oJB. Ríos y Verln (O~e) '1 ~ondáriz
(ponteYedm.), el Re:r (q. D. g.) ha. teOldo a bien
acceder .. 1óe deseos del intere8Bdo, con aneglo
.. lo que p-eoeptmm las instrucciones aprob&da.s por
l"E&1 orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De~ orden lo digo .. V. E. panIIso conocimien-
VUELTAS AL SERVICIO
ExcmOl. Sr.: Viata la inataDcia. qoe Y. B. COl1lÓ
• este :Minilberio con 80 escrito de 1.- del ac$G8l,
promorida por el escribiente de primera c1aae del
Cuerpo de Oficinas Militares, en eituaci6n de 8U-
pernumerario sin lueIdo en esta. regi6n, D. Ra.f3.el
Lópes Palma, en solicitud de que ec- le conceda
.. vuelta al aervicio activo, el Rey (q. D. g.) 8e ha.
lenido acceder a loa deseoe del intereeado y dílJ-
© Ministerio de Defensa
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~;~.. poner continúe en. la. expreaa.da. situación de 811-pernumerario basta que le corresponda obtener co-locación, s~n lo dispuesto en el art. 4.0 del rea.ldecreto de ~ de agosto de 1889 (C. L. 362).De real orden lo digo a. V. E. ¡JW"a. su conocimien-to y demás efectos. Dios guardé a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Ca.¡jtán general de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Sublecretarl. y Secciones de este MlDJsterio
., de las Dependencia centrales
Secclon de Infllnterlm
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por opOsici6n, a. te-
nor del ·vigente re~la.rnento, tres pla.7.as de músicos
de t-ercera, correspondientes a clarinete, trombón
y caja., que so hallan vacantes en el regimiento
Infantería do Arngón núm. 21, cuya. plana mayor
reside en 7..a.rag07.a, de orden del Excmo. Sr. :\H-
nistro de la Guerra. se anuncia el oportuno con-
curso, en el cual podrán tomar parte los inuiviuutls
do la cla.clo civil y militar que lo deseen y rcnnan
las condiciones y circunstancÍllil p::rsonales exigi-
das por l.a8 vigent<>.s dis'posicionell.
!..as solicitudc..'1 se dirigirán .~1 jefe del cxpresJ.-
do cuerpo, termina.ndo su a.umisión el día. 25 del
mes actual. Madrid 10 do agosto de 1916.
El Jee. de la 1'.0016u,
P. A.,
mCoronel,
ClndJdo 06mez
'Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, a. te-
nor del vigente reglamento, tres p1azaa de músicos
de tercera., correspondientes a clarinete, cornetín
y requinto, que se hallan vacantes en el batallón
Cazadores de Tarifa. núm. 5, cuya plana. mayor re.
side en Lamcbe, de orden del Excmo. Sr. ~inis­
tro de la. Guerra. se &Duncia el oportuno concurso,
en el cual~ tomar parte los individuos de la.
cllalle civil y militar que lo deseen y reunan las
condiciones y circunstancias personales exigidM por
la.s vigentes dispoeicioes.
La.B solicitudes se dirigirán 01 jefe del expresa-
do cuerpo, terminando su admisión el día. 30' del
mes &?tua.l. :&fadrid 10 d~ agosto de 1916.
m Jere de la 8eeCllón,
P. A.
BlCorOnel,
C4ndldo 06mez
Circtdar. Debiendo cubrirse por oposición, a. te-
por del yigente reglamento, una plaza. de músico
de aegun.da, oorrespondiente a. c1ariucte, que se bar
lla. vacante en. el~tallón Cazadores de Tarifa. nÍl-
mero 5, cuya. pbLna.' mayor reside en Lara.cbe, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerro. se
anuncia. el oportuno concur80, en el cual podrán
tomar parte fos indi"iduos de la. clase civil y mi-
litar que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
© Ministerio de Defensa
c~t:a.nciu personalea exigidas por la. vigentes dis-
pol'lClones.
Las solicitudes se dir.igirán al jeCe del exprcaa..
do cuerpo, terminando su admisi6n' el d1a. 30 del'
mes actUal. Madrid 10 de' ilgoeto de 1916.
El Jet• •• la a-s611
P. A.
·acorouel,
CMdJ40 06mez
Circular. Debiendo cubrirse Por oposición, a. te-
nor del vigente reglamento, una. plaza, de mÚBiCG
de wrcera, correspondiente a. laXof6n en ri bemol,
que se ha.lla. vacante en el regimiento Infantería.
de Menorca 'núm. 70, cuya plaria. mayor reside en
Mahón, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra. se anuncia. el oportuno concurso, en el cual'
podrán tomar parte los individuos de la. clase civil y
militar que lo deseen y reunan las condiciones y
circunstancias personales exigidas por las vigentes
disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresa-
do cuerpo, terminando su admisión el día 10 del
próximo mes de septiembre. }fadrid 9 d~ agosto
do 1916.
El J.r. de la 8eccloc.
P. A.
El Coronel.
Clndido 06mez
Cirr-ular. Debiendo cubrirse por oposici6n, a te-
nor del vigente reglamento, una plaza do músico
do prim~ra, corresponuiente a. clarinete, que se ha-
lb. var.,ante en el regimiento Infantería de ~fenor­
ca núm. 70, cuya plana mayor resido en Mahón.
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerr.). se
anuncia. el oportuno concurso, en el cua.l podrán
tomar ~rte T08 individu08 de la. clase civil y mi-
litar que lo deseen y reunan la8 condicionee y
circunstanciaa personnloes exigidM por LJs vigente!!
disposiciones.
Lu solicitudes se dirigiré.n al jefe del cxprC&'l-
do cuerpo, termina,ndo su admisión el día. 10 del
próximo mes de septiembre. Madrid 9 do agosto.
de 1916. ,
mJee. de la Seoelóll.
P. A.,
_1 CorOll.I,
Clndldo 06mez
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, a. te-
nor del vigente reglamento, una. plaza. de músico,
de s~nda, correspondiente a bombardino, que se
baIla vacante en el biLta116n Cazadores de Ba.rbastro
núm. 4, cuya. plana mayor reside en Ceuta, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra. ee
&Duncia. el oportuno concurso, en el cual~ to-
mar ¡arte 108 individuos de la clase civll y mili-
tar que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstancias personak's exigidM por Ins vigenteil dis-
posiciones. o
Las solicitudes se dirjgir~n al jefe del expresa·
do cuerpo. terminando su admisión el día 25 del
mes actual. Madrid 9 de agosto de 1916.
111 Joto.. l.!8eeaI6n.
P. A. '
aCOrollol,
C"dJdo 06mez
MADRID.-T,uLUU nat. Du68rro DE LA G~
